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Encara que el temps ho fa desaparèixer tot, de vegades es
pot guardar algun record de coses que existiren, però que
ja no hi són. D’algunes d’aquesta classe, de les desapa-
regudes i que convé que no quedin oblidades, per tenir un
interès, diguem-ne general, s’ha tingut la sort de conser-
var-ne una imatge gràfica, que convé publicar perquè si
desapareix, en quedin, almenys, les seves derivades, les
que hagin estat publicades. Per això en aquest número i
en altres successius de Dovella s’inseriran fotografies de
coses d’interès artístic o arqueològic que, malauradament,
ja no existeixen o que ja no es poden veure.
La que ara es publica és la de l’antiga resclosa, paret del
rec dels molins i senyals del primer pont de Manresa.
La fotografia va ser feta l’any 1983, des de dalt del Pont
Vell, mirant cap aigües amunt del Cardener, abans, és clar,
de la construcció de l’actual obra de ferro i ciment que
deriva les aigües cap al centre de la llera. A la part de dalt
s’hi veu la resclosa antiga, feta amb troncs clavats a la ro-
ca, que sostenien les posts que aguantaven la terra i pe-
druscall que arrossegaven les riuades i que derivaven l’ai-
gua del riu cap al rec que la duia als molins, rec que es
veu a la banda dreta i inferior de la fotografia. 
Tant la resclosa com el rec que s’hi observen devien ser
les necessàries renovacions de les dues obres medievals,
que calgué refer en el transcurs dels segles. Al mig de la
foto, al lloc on el riu és més estret, encaixonat entre les
roques que es destaquen de la resta (assenyalat amb flet-
xes posades al marge del gravat), hi ha uns clots on eren
clavats els troncs que aguantaven la palanca de fusta. Una
construcció lleugera, que devia ser el precedent del pri-
mer pont de pedra de Manresa, datable, aquest, cap al se-
gle X. Aquests clots per a la palanca encara es poden veu-
re, ja que no han esta tapats per cap construcció poste-
rior.
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